





















1) Diewert (1976)では，このような整合性を満たす指数のことを， Superlative lndex Numberと呼んでいる《ニれ





T期 (γ=0，…，R)に対応する n次の価格ベクトノレを p'-(p'孟O.v)を以下の体型の解とする。
max{f(x) : PTx;;;;'P'x'， x詮O.v}
N N 
但し，f(x) " (x' AX)1/2圭 (L; _L; xJa，jx.)1/2， (aj，=akj) 
j=l k=l 
極大化はf(x)凹関数で，正の値をとる範囲で行なわれるとする。このとき，
(り f(xつ/f(XO)=QID(pO，P';xo， x') 
r=1，2，…，R 
が成り立つ。



























、③ SuperativeIndex Number 
アイツジャーの理想算式は，定理1.定理2の両方を満たし， Superative Index Numberと呼ばれる。
B) 灘散型ディグィシア指数
Diewert (1976)の2次近似定理 (QuadraticApproximation Lemma)では，先ず2次関数 f(z)を次の式で定
義する。
f (z) =aO十GFZ+trAZ 
N N 
=ao+ 2:a，Z， +2: 2: aijZ，Z， 
i~1 j~1 
但し，ai， ai} ，主定数で，aij=ajiがすべての i，jについて成り立つ。そしてその場合にのみ
m 〉 fm=iwf(Zi〉+マf(ZO汀 (ZI_Z")
が成立する。
そこで，いま一次向次のトランスログ関数，
N 1 N N 
lnf(Z)三的十 2向 lnX，+-~- LJ LJ stjlnX，lnX， 
iニ1 " i~1 j~1 
但し，2:向=1，LJs'J=O (i， j=I，…， N) sij=s" と定義し，上記の 2次近似定理とオイラ』の定理および産出物最
大化行動の仮定により，
n〔mf1一〕=;ー (S内 S，O)ln(x，'/x，O)
f(xO) )  ;~ 2 
あるいは同等に，
王位11=5f241(SM♂)/2 
f(xO) j:l ¥ P，o J 
{aし，S，'(r=I， 2， i=I， 2，…，N)は期間?の第 i番目の要素に関する名目シェアを表わしている。
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ρ0; : 0時点における f財の価格
qo; : 0時点における i財の取引数量
p，; : t時点における i財の価格























2J po; qo; 
一一一 35一一一
数量指数
In ¥ ~ρOi qli 
QOIL=~ w，<!芋1=午L 一一
・=1 ¥'1oil L)ρOi qOi 
但し
W戸 WOi="POi q坐





i=1 I1'Oil ~ POi qli 
但し
W，=W1iニョ主iqli 
~ Pli qli 
数量指数
I口 λ ~Pl‘ qli
Q01P= 1 /~ W，!ヂ1=手L一一
戸 1 1'I0i/ L) Pli q引
但し
W，i=W1i=百主i!fJL_




























































I~ Pli qOi ~ PIi qli ¥ 
九lF=1手L一一・守L一一 1112=(九lL • 九lP) 112 
\~ POi qOi ~ POi qli I 
ラスパイレス指数は，基準時点の個別財の取引価額ウェイト (W，i=WOi)で. {思別財の i価格変
化・数量変化を算術平均したものであり，パーシェ指数は，比較時点の個別財の取引価額ウェイト
(Wti=Wli)で，個別財の価格変化・数量変化を調和平均したものである。但し， ラスパイレス指












L ム Id一声 1
~I== ~ VLjj I~"'] + "'y.l.yl 1 出 Lり¥dij-r H; J 













2) フィッシャ』のテストは，次の 5つに代表される。 (Allen(1975)) 
①比例テスト (proportionalitytest) 
p" =).P" (i= 1， 2， 3，…， n)のとき P，，=).
すべての価格が比例的に変動するとき，指数も同じ比率で変動
，①循環テスト (circularitytest) 
















lnL; (t)一lnLi(t-1) = LJ一(VL，(t)+ VL，(t-1)) x lndij (t) -lndij (t-1) j~ 2 ¥.r L.1J 
十lnH，(t) -lnH， (t-1) 
"， 1 
lnWi(t)ー lnWi(t-1)= LJ 1;-(VL，(t)十九 (t-1))xlnωり (t)ー lnwij(t-1)~ 2 ¥" '-"1¥"/ I ， l.d}  
E) 横断面比較のディヴィジア指数 (BilateralDivisia Index) 
上記のディヴィジア指数は，時系列データについて定義されたものであるが 2時点間の比較と
まったく類推的に2地点間の比較もディヴィジア指数によって定義することが出来る。価格指数の
場合を例に取り上げてみると次のようになる。但しここでは t期の代わりに J(日本)， t-1期
の代わりにUS(米国〉としている。




log Wi(J)-.log Wi(US)=~l :2 (V以 J)十 V以 US )) x (log Wi (J)ーlogWi(U S)) 
F) 横断面比較のディヴィジア指数(DivisiaMultilateral Index) 
上記の BilateralDivisia Indexでは，フィッシャーのテストのうち，循環性テスト(または
推移性 (transitivity))を満たさなし、。例えば，比較する経済主体を hおよび Jとし，第 3者の経済











そして，比較すべき主体の各々にこの値を計算し，その差をとって， Multilateral Divisia In-















3. Food and Kindred Products 
4. Textile Mill Products 
5. Apparel and Other Fabricated Textile Products 
6. Lumber and Wood Products except Furniture 
7. Furniture and Fixture 
8. Paper and Allied Products 
9. Printing， Publishing and Allied Products 
10. Chemical and Allied Products 
11. Petroreum Refinery and Related Industries 
12. Rubber and Miscellaneous Plastic Products 
13. Leather and Leather Products 
14. Stone， Clay and Glass Products 
15. Iron and Steel 
16. Non Ferrous Metal 
17. Fabricated Metal Products 
18. Machinery 
19. Electric Machinery 
20. Motor Vehic1e and Equipment 
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表 1→ 1 MULTILATERAL QUANTITY 
〈 1) ( 2) E 3) ( 4) 〈 5) 
( 1960) 0.51242 0.92597 0.40302 1.14985 -0.守3512
( 1ヲ61) 0.17718 1.31324 0.47965 1.10181 -0.86570 
< 1962) 0.11328 1.14314 0.46172 1.05985 -0.79767 
( 1守63) -0.05681 1.16333 0.35500 1. 03499 国 0.72005
( 1964) -0.20250 1.23290 0.45753 0.96493 -0.71453 
( 1965) -0.29689 1.32240 0.52534 0.92054 -0.66る85
( 1966) -0.27197 1.29702 0.55114 0.90345 -0.59831 
C 1守67) -0.42913 1.34573 0.59040 0.85238 -0.60031 
( 19る8) -0.64476 1.31941 0.60063 0.7896守 -0.59435 
( 1969) -0.80632 1.32373 0.60571 0.78378 -0.55192 
( 1970) -0.698宇1 1.34守46 0.44566 0.70874 -0.61750 
( 1守71) -0.89552 1.44802 0.48241 0.65767 -0.51804 
( 1ヲ72) -0.97933 1.50082 0.49770 0.58156 -0.57964 
( 1974) -1.32903 1.48793 0.48497 0.52765 -0.32889 
( 1ヲ75) -1.31969 1.53144 0.54436 0.44779 -0.29359 
< 1976) -1.38012 1.57919 0.50738 0.36898 -0.27744 
( 1977) -1.40187 1.58359 0.52124 0.25995 -0.29103 
( 1978) -1.40090 1.57842 0.58261 0.28845 -0.33812 
( 1979) -1.47820 1.71229 0.55377 0.17641 -0.27757 
表 1-2 MUL TILATERAL QUANTITY 
( 11> ( 12) ( 13】 ( 14) ( 15) 
( 1960) -2.10372 -0.82682 -2.20143 0.14005 0.5345守
( 1961) -2.15884 -0.96255 -2.28152 0.12224 0.42776 
( 19る2) -2.24748 -0.94077 -2.24482 0.10466 0.52171 
( 1963) -2.28380 -0.99556 -2.12668 0.09031 0.42581 
( 1964) -2.31406 -1.08867 -2.271る5 0.11819 0.37414 
( 1965) -2.33878 -1.18770 -2.28836 0.10守57 0.2.5434 
( 1966) -2.36538 -1.13221 -2.31守84 0.12553 0.21680 
( 1967) -2.35188 -1.14234 -2.19343 0.07135 0.25902 
( 1968) -2.17148 -1.06773 -2.27101 0.00945 0.31746 
( 1969) -1.95551 -1.10557 -2.30561 0.06488 0.30356 
( 1970) 自 2.12345 -・1.04721 -2.41260 0.08037 0.29500 
( 1971) -2.15333 -1.10741 -2.43792 0.08979 0.30745 
( 1972) -2.18494 -1.14371 -2.53788 0.09590 0.19669 
( 1974) -2.17730 -1.11382 -2.56934 0.09486 0.14440 
( 1975) -2.05259 -1.11148 -2.50704 0.07177 0.0守398
( 1976) -2.13135 -1.14072 -2.36587 0.04529 0.1065守
( 1977) -2.11785 -1.13650 -2.40394 0.07911 0.08907 
( 1978) -1.82990 -1.13628 -2.49451 0.06851 0.06584 
( 1979) -2.12835 -1.15803 -2.33371 0.10843 0.03563 
表 1-3 MUL TILATERAL QUANTITY 
( 21) ( 22) ( 23) C 24) ( 25) 
( 1960) 0.16034 四 0.85888 -0.24181 1.99319 -0.33097 
C 1961) 0.13592 -0.75769 -0.36050 1.95801 -0.53439 
( 1962) -0.00531 -0.80709 -0.3品833 2.00670 -0.48188 
C 1963) -0.07799 -0.67694 -0.34005 2.01932 -0.53249 
( 1964) -0.05868 -0.72315 -0.29022 2.00812 -0.56883 
( 1宇65) -0.12348 -0.79514 -0.26071 2.00062 -0.58411 
( 1966) -0.09624 -0.86021 -0.21825 1.97929 -0.61738 
( 1967> -0.13673 -0.81040 -0.25452 1.96136 -0.61445 
( 1968) -0'.02050 -0.77029 -0.25649 1.85164 -0.62433 
( 1969) -・0.11989 -0.64664 -0.08636 1.80506 -0.68294 
( 1970) -・0.09507 -0.74393 -0.16166 1.90684 -0.65082 
( 1971) -0.12015 -0.74884 -0.11688 1.93144 -0.品2821
( 1972) 0.07656 -0.64933 -0.16905 1.94075 -0.66147 
( 1974) -0.12701 -0.61000 -0.16236 1.89509 -0.54694 
'C 1975) -0.17113 -0.66628 -0.18645 1.93677 -0.45629 
( 1976) -0.30289 -・0.70301 -0.13409' 1.96164 -0.57943 
( 1977) -0.26715 -0.59771 -0.18036 1.96518 -0.56047 




〈 6) ( 7) t 8) C 守〉 < 10) 
-0.07158 -0.9602品 -0.30633 0.11888 0.55209 
-0.11991 -1.03969 -0.25771 0.07825 0.49310 
-0.18436 -1.06747 自 0.30837 0.03771 0.53125 
-0.23051 -1.04961 -0.31579 0.12201 0.54625 
-0.20385 -1.03486 -0.34445 0.11337 0.50440 
-0.16150 -1.03514 -0.33707 0.13064 0.44143 
-0.14762 -1.01045 -0.33375 0.12049 0.39752 
-0.20908 -0.91016 -0.36993 0.01752 0.37197 
-0.24180 -0.97015 -0.36148 ー0.00069 0.39945 
-0.24227 -0.97663 -0.39402 -0.01241 0.36959 
-0.35514 -1.01958 -0.47824 0.00069 0.36591 
-・0.39宇50 -0.96753 -0.47110 -0.04749 0.37004 
-0.41227 -1.00157 -0.49005 -0.01767 0.33707 
-0.32369 -0.93830 -0.49541 -0.02644 0.254宇S
-0.39511 -0.88495 -0.48941 0.03490 0.25520 
-0.42304 -0.85355 -0.54224 -0.02501 0.31717 
-0.49371 -0.87676 -0.51706 -0.00756 0.29185 
-0.47435 -0.ヲ4126 -0.58129 0.00222 0.26370 
-0.55353 -0.62873 -0.53874 -0.00宇08 0.18931 
DIVISIA INDICES 
< 16) C 17> ( 18) ( 1宇〉 ( 20) 
-0.66285 0.18683 0.85450 0.65331 -0.291守宇
-0.72353 0.31065 0.91091 0.69491 -0.18443 
-0.81985 0.42115 0.90692 0.780晶Z -0.23431 
-0.90366 0.4334争 O.宇3778 0.79守26 -0.19930 
-0.82212 0.39655 0.97880 0.73311 -0.01831 
-0.78970 0.42428 0.98796 0.6宇253 0.09075 
-0.78763 0.42856 0.97956 0.70165 0.10073 
-0.77353 0.36024 0.86187 0.83427 0.04601 
-0.74299 0.37347 0.90620 O.守1203 0.15877 
-0.74350 0.37420 0.94023 0.92236 0.15905 
-0.77747 0.50970 0.94280 0.99892 0.24400 
-0.86晶35 0.48362 0.91385 0.98581 0.24850 
-0.81988 0.49217 0.94240 0.98083 0.31024 
-0.80572 0.49156 0.84829 1. 02661 0.33守61
-0.88165 0.46943 0.80014 0.90616 0.30937 
-0.88325 0.41970 0.788宇5 0.93524 0.36493 
-0.86056 0.38283 0.76708 O.守6250 0.48221 
-0.91304 0.36478 0.76919 0.99586 0.50927 
-0.84007 0.37732 0.76869 1.01618 0.45865 
DIVISIA INDICES 
( 26) ( 27> ( 28) ( 29) 
1.70740 0.62778 -2.83425 2.10578 
1.84246 0.6303晶 -2.60438 2.17439 
1.81831 0.62860 -2.32190 2.29398 
1.7守076 0.61507 -2.15518 2.33104 
1.98394 0.68145 -2.17372 2.28215 
2.13436 0.72230 -2.17195 2.28032 
2.14725 0.7ヲ298 -2.2516品 2.26895 
2.11098 0.64729 -1.75650 2.22202 
2.02463 0.65651 -1.87152 2.29023 
2.07220 0.57203 -1.94604 2.27宇25
2.10760 0.64981 -1.71141 2.28750 
2.16445 0.64830 -1.58886 2.33580 
2.26732 0.71831 -1.67979 2~38826 
2.22852 0.73192 -1.38109 2.37894 
2.30343 0.81221 -1.54109 2.43979 
2.31388 0.86389 -1.30730 2.47649 
2.27945 0.86004 -1.31444 2.50288 
2.29869 0.93381 -1.36517 2.57052 
2.35180 0.90921 -1.4463守 2.品51守2
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表 2-1 MULTILATERAL PRICE 
〈 1) ( 2) 〈 3) ( 4) c 5) 
( 1960) 0.03907 -0.20守04 -0.11849 -0.11629 -0.24842 
( 1961) -0.05605 -0.19758 -0.13518 -0.14489 -0.23485 
( 1962) -0.08147 -0.15139 -0.10265 伊 0.07616 -0.22074 
( 1963) -0.09566 -0.12383 -0.10903 -0.11280 -0.20670 
( 1964) -0.15064 -0.08ヲ41 -0.13394 -0.10739 -0.18264 
( 1守65) -0.11187 -0.07404 -0.08391 -0.11839 -0.19448 
( 1966) -0.12614 -0.08守94 -0.08570 -0.14057 -0.20564 
< 1967> -0.11102 -0.12933 -0.10873 -0.12920 -0.21039 
( 1968) -0.12943 -0.1358守 -0.11169 -0.14415 -0.23114 
( 1969) -0.10818 -0.14432 -0.12485 -0.15795 -0.25153 
( 1970) -0.13126 -0.13478 -0.10878 -0.15334 -0.22515 
( 1971) -0.12401 -0.15266 -0.08578 -0.14869 -0.25285 
( 1972) -0.15461 -0.15032 -0.07守69 -0.12205 -0.21守60
( 197ι3 -0.10938 -0.15638 -0.10667 -・0.05716 -0.24369 
( 1975) -0.10435 -0.17守62 -0.09378 -0.14456 -0.27355 
( 1976) -0.08033 -0.16747 -0.09181 -0.15590 -0.22172 
( 1977) -0.09187 -0.16457 -0.081~2 -0.17807 -0.21225 
( 1ヲ78) -0.04911 -0.17160 -0.060守7 -0.19107 -0.24948 
( 1979) -0.07344 -0.14634 -0.08259 -0.16764 -0.23600 
表 2-2 l¥1UL TILA TERAL PRICE 
( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) 
( 1960) 0.15956 -0.0974宇 -0.10232 -0.07716 0.2584守
( 1961) 0.25172 -0.01守19 -0.09998 -0.07095 0.26392 
( 1962) 0.15984 -0.08930 -0.08580 -0.03590 0.23102 
( 1963) 0.14538 -0.07203 -0.09370 -0.05429 0.22220 
( 1964) 0.18117 0.01810 -0.10474 -0.08342 0.21628 
( 1965) 0.15221 -0.0055ヲ -0.05704 -0.07353 0.16772 
( 1966) 0.15005 0.00535 -0.05754 -0.08443 0.15る1守
( 1967) 0.18317 0.00928 -0.09985 -0.10443 0.1712岳
( 1968) ..12351 0.02734 -0.09618 -0.08055 0.19861 
( 19品9) 0.11154 0.05442 -0.13459 -0.08609 0.20522 
( 1970) 0.17388 0.04272 -0.09278 -0.05764 0.22049 
( 1971) 0.20049 0.05233 -0.10554 -0.07089 0.22844 
( 1972> 0.21098 0.07423 -0.08948 -0.07480 0.14783 
( 1974) 0.20680 0.09049 -0.09450 -0.01644 0.20037 
( 1975) 0.24065 0.08455 -0.14767 -0.08919 0.25977 
( 1976) 0.24守36 0.07586 -0.17432 -0.0870守 0.22143 
( 1977) 0.26193 0.08061 -0.14823 -0.10903 .0.1972宇
( 1978) 0.21527 0.05967 -0.15733 -0.12176 0.17223 
( 1979) 0.27510 0.03073 -0.16693 -0.107品S 0.16295 
表 2-3 MUL TILA TERAL PRICE 
( (1) ( 22) ( 23) ( 24) ( (5) 
( 1960) 0.18134 0.07188 -0.22930 0.1133ヲ 0.31833 
( 1961) 0.11777 0.07275 -0.17620 0.08001 0.34085 
( 1962) 0.16765 0.10269 -0.17678 0.10097 0.32252 
( 1ヲ63) 0.11666 0.09511 -0.15263 0.09470 0.32549 
( 1964) 0.09542 0.05791 -0.12792 0.08700 0.36136 
( 1965) 0.07858 0.01459 -0.11063 0.08115 0.32728 
( 1966) 0.06803 0.02532 -0.09831 0.09454 0.34573 
( 1967> 0.07941 0.06444 -0.11341 0.09766 0.34243 
( 1968) 0.07753 0.06775 -0.11863 0.08552 0.30407 
( 196宇〉 0.11176 0.07138 -0.11958 0.05181 0.28397 
( 1970) 0.13957 0.09289 -0.08939 0.00962 0.24060 
( 1971) 0.33576 0.12654 -0.07574 -0.00334 0.20179 
( 1972) 0.41097 0.08110 -0.08354 0.00813 0.22135 
( 1974) 0.17047 0.01216 -0.09673 -0.05160 0.18467 
( 1975) 0.16403 0.03768 -0.09906 -0.0183晶 0.23254 
( 1976) 0.19298 0.03446 -0.10003 0.00855 0.25214 
C 1977) 0.19386 0.03718 -0.09072 0.00985 0.26125 
( 1978) 0.17858 0.05145 -0.08966 0.02439 0.28304 




〈 6) 〈 7) 〈 8) 〈 9) ( 10) 
-0.43443 -0.28776 0.04243 -0.00531 0.20939 
-0.41388 目 0.31283 -0.02465 0.06459 0.18194 
-0.38576 -0.23227 -0.04999 0.01113 0.17456 
-0.34701 -0.20731 -0.04591 0.04323 0.12357 
-0.35730 -0.22325 -0.04485 0.01962 0.14551 
-0.32206 -0.18909 -0.03766 0.04654 0.13231 
-0.30830 -0.18510 -0.04347 0.04227 0.13257 
-0.31829 -0.2066守 -0.05222 0.04275 0.14802 
-0.29628 -0.22135 -0.05083 0.01730 0.13485 
-0.27ヲ55 -0.20435 -0.06579 -0.00903 0.13739 
-0.27834 -0.20216 -0.04162 -0.015守4 0.15400 
-0.28530 -0.19583 -0.01908 0.02品57 0.16200 
-0.29416 -0.21419 -0.01524 0.01890 0.16524 
-0.22630 -0.20949 0.02604 -0.03438 0.18341 
-0.28684 -0.22345 0.02478 -0.00157 0.20176 
-0.31726 -0.24106 -0.03750 0.03175 0.20る38
-0.33245 -0.23768 -0.02364 0.03788 0.19052 
-0.33637 -0.23233 -0.03808 0.04813 0.18272 
-0.32173 -0.23013 -0.042守6 0.03378 0.18945 
DIVISIA INDICES 
( 16) ( 17> ( 18) ( 19) ( 20) 
0.15225 -0.11424 -0.04520 0.07208 0.16321 
0.11674 -0.09027 -0.01ヲ80 0.05372 0.11025 
0.04831 -0.09786 -0.03965 0.03058 0.102'80 
0.051守9 -0.09283 -0.01818 -0.00549 0.09922 
0.03461 -0.07535 -0.020ヲ3 0.03452 0.10956 
0.02135 ー0.07778 -0.04614 -0.00979 0.03守宇5
0.01824 -0.08946 -0.05395 -0.01266 0.02897 
0.04660 -0.09549 -0.03047 0.00399 0.04344 
0.06849 -0.07107 -0.00428 0.04973 0.09562 
0.09031 -0.06538 0.01882 0.08485 0.08948 
0.09978 -0.06791 0.05009 0.09367 0.07286 
0.09998 -0.05255 0.05505 0.07245 -0.05926 
0.10740 -0.08166 0.0晶098 0.07337 -0.14137 
0.12089 -0.06011 0.01836 0.04055 0.04296 
0.12631 -0.06190 0.02826 0.01009 0.040ヲ4
0.05502 -0.08431 0.01165 0.02019 0.04313 
0.04596 -0.09254 0.00366 0.01436 0.05257 
0.03404 -0.09宇32 0.00185 0.01504 0.06435 
0.04511 -0.10593 -0.02487 0.01166 0.06996 
DIVISIA INDICES 
( 26) ( 27) ( 28) ( 29) 
-0.07417 0.36046 0.02544 -0.00771 
-0.07020 0.35900 0.03908 0.01415 
-0.06358 0.39581 0.04638 -0.00498 
-0.02846 0.39337 0.06468 -0.00972 
-0.08879 0.34807 0.08551 -0.00405 
-0.01893 0.33700 0.12943 0.00282 
-0.03520 0.38208 0.12595 0.04113 
-0.0552争 0.37015 0.10174 0.06045 
-0.04986 0.30708 0.14354 0.04040 
-0.06472 0.30886 0.17266 0.02341 
-0.06666 0.26358 .0.06134 -0.04守32
-0.05112 0.23711 0.00368 -0.11952 
-0.02321 0.27330 0.05468 -0.16453 
-0.0525守 0.24377 0.01148 -0.03697 
-0.04135 0.27057 -0.00113 0.04446 
-0.05005 0.32746 0.00641 0.07208 
-0.03362 0.34855 -0.02689 0.08763 
-0.02329 0.36998 0.01529 0.10433 
-0.03621 0.39441 0.03330 0.10866 
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21. Transportation Equipment except Motor 
22. Precision Instruments 
23. Miscellaneous Manufacturing 
24. Transportation and CommunICation 
25. Electric Utility， Gas Supply and Water Supply 
26. Wholesale and Retail Trade 
27. Finance and Insurance 
28. Real Estate 
29. Service 
4) 分析の結果
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